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6+A46.1 - Libraries 6.1 - Libraries
6.2 - Services and Uses
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Ashburton District
33.200
3
1
1
1
0 0
Auckland Council
1.526.900
1
60
59
1
54 4
Buller District
10.470
3
1
2
1
1 0
Carterton
8.880
3
1
1
1
0 0
Central Hawkes Bay District
12.957
3
1
2 2
Central Otago 
14.724 3
1
7
1
6 0
Christchurch City
367.800
1
1
21
0
20 1
Clutha District
16.893
3
1
5
1
4 0
Dunedin City
123.500
1
1
7
1
4 2
Far North District
55.731
1
1
6 6
Grey District
13.371
3
1
2
1
1 0
Hamilton City
150.680
1
1
6
1
5 0
Hastings District
73.245
1
1
3
1
2 0
Horowhenua District
30.096
2
4
3
1
2 0
Hurunui District
12.000
3 8
1
7 0
Invercargill City
51.696
1
1
2
1
1 0
Kaipara District 21.100 3
1
5
1
4 0
Kapiti Coast District 49.104 2
1
1
1
3 0
Kawerau District
6.363
3
1
1
1
Lower Hutt City 98.241 1
1
8
1
7 0
Marlborough District 43.416 2 2
1
1
Masterton District 24.600 3
1
1 1
Napier City 60.400 1
1
2
1
1 0
Nelson City
46.437
2
1
3
1
2 0
New Plymouth District 74.184 1 7
1
5 1
'(


Otorohanga District
9.138
3
1
2
1
1 0
Palmerston North City 80.079 1
1
7
1
5 1
Porirua City 52.500 1
1
5
1
4 0
Queenstown-Lakes District 30.700 3
1
7
2
5 0
Rangitikei District 14.019 3 4
1
3 0
Rotorua District 65.280 1
1
3
1
1 1
Ruapehu District 12.000 3
3
3
1
2
Selwyn District 53.830 2
1
5
0
4 1
South Taranaki District 26.577 3
1
7
1
6 0
South Waikato District 22.071 3
1
2
1
1 0
South Wairerapa 10.000 3
3
3
0
3 0
Tararua District 16.854 3
1
4
1
3 0
Tasman District 47.898 2
1
4
1
3 0
Taupo District 34.907 2
1
3
1
2 0
Tauranga City 128.737 1
1
5
1
3 1
Thames-Coromandel District 26.181 3
1
3
1
2 0
Timaru District 43.929 2
1
3
1
2 0
Upper Hutt City 40.179 2
1
3
1
1 1
Waimakariri District 56.400 2
1
3
1
2 0
Waipa District 49.300 2 2
1
1
Wairoa District 8.180 3
1
1
1
0 0
Waitaki District 20.826 3 0 6
1
5 0
Waitomo District 8.910 3 3
1
Whanganui District 43.600 2
0
4
1
2 1
Wellington City 205.626 1
1
12
1
11 0
Western Bay of Plenty District 43.692 2
1
4
0
4 0
Westland District 8.307 3
0
1
1
0 0
Whakatane District 32.691 2
0
4
1
3 0
Whangarei District 86.000 1
1
4
1
3
TOTAL
4.058.859 254 42 202 13
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N
e
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Ashburton District
99.667 96.353 93.653 2.700 2.561
Auckland Council
3.263.251 2.868.687 2.703.756 162.903 2.028 188.216
Buller District
41.385 31.740 30.531 1.133 76 1.947
Carterton
42.219 31.259 30.090 1.164 5 1.492
Central Hawkes Bay District
65.968 61.706 959
Central Otago
88.347 80.416 78.877 1.539 0 2.838
Christchurch City
1.161.046 897.040 832.132 64.292 616 77.606
Clutha District
93.440 86.157 83.040 2.617 500 2.372
Dunedin City
655.908 626.513 510.190 116.307 16 21.704
Far North District
131.903 118.713 112.943 5.770 3.469
Grey District
36.556 32.519 31.955 562 2 1.379
Hamilton City
396.334 365.398 322.994 42.159 245 21.357
Hastings District
222.060 195.624 188.102 7.492 30 15.770
Horowhenua District
79.805 69.717 66.677 3.040 5.573
Invercargill City
178.759 153.527 147.922 5.573 32 14.954
Kaipara District 67.356 64.528 63.645 883 2.827
Kapiti Coast District 152.295 138.499 135.464 3.035 7.312
Kawerau District
53.026 45.126 44.625 492 9 887
Lower Hutt City 255.248 219.520 207.712 11.564 244 22.780
Marlborough District 110.848 103.977 100.887 3.077 13 6.871
Masterton District 76.323 62.880 61.002 1.873 5 3.940
Napier City 197.479 173.520 168.212 5.308 0 8.953
Nelson City
151.362 140.959 134.609 6.333 17 7.207
New Plymouth District 225.417 197.692 193.502 4.153 37 7.185
 


Otorohanga District
26.672 19.374 265
Palmerston North City 222.448 208.015 0
Porirua City 159.558 146.066 141.241 4.821 4 4.942
Queenstown-Lakes District 108.222 92.119 87.664 4.455 6.305
Rangitikei District 47.674 45.354 42.010 3.344 0 2.309
Rotorua District 101.451 91.707 88.850 2.847 10 4.006
Ruapehu District 61.341 51.491 51.454 31 6 60
Selwyn District 90.005 82.857 80.423 2.430 4 3.551
South Taranaki District 71.631 68.510 66.535 1.964 11 963
South Waikato District 57.515 53.392 52.398 970 24 3.892
South Wairerapa 63.365 59.866 57.856 2.010 0 3.499
Tararua District 52.594 47.685 45.610 2.073 2 1.584
Tasman District 153.281 141.713 131.369 9.844 500 6.327
Taupo District 147.331 128.487 125.077 3.403 7 3.650
Tauranga City 308.128 277.954 271.032 6.884 38 23.338
Thames-Coromandel District 38.845 34.305 34.267 36 2 2.738
Timaru District 165.888 145.370 136.558 8.794 18 11.250
Upper Hutt City 96.186 88.340 86.158 1.994 188 4.140
Waimakariri District 128.925 119.104 116.156 2.936 12 6.447
Waipa District 139.621 131.083 4.855
Wairoa District 33.888 30.461 29.901 556 4 1.109
Waitaki District 62.614 57.038 55.340 1.692 6 4.594
Waitomo District 30.775 22.619 22.301 254 64 1.101
Whanganui District 120.303 114.934 113.334 1.600 5.369
Wellington City 844.129 725.520 584.228 141.148 144 80.242
Western Bay of Plenty District 89.843 78.939 75.970 2.964 5 3.219
Westland District 34.444 29.131 28.513 579 39 2.017
Whakatane District 60.214 48.561 48.046 515 0 1.644
Whangarei District 227.798 179.881 173.100 6.481 300 6.746
TOTAL
10493469 8.362.219 5050
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Ashburton District
61 0 61 350 0
Auckland Council
67 52 2.912 7 6 5.000
Buller District
42 35 77 6 5 10
Carterton
44 0 2.262 6 0 1
Central Hawkes Bay District
40 80 5
Central Otago
7 7 105 6 6 0
Christchurch City
50 1.047 320 964
Clutha District
39 40 159 6 5 85
Dunedin City
63 197 260 354 302 405
Far North District
41 247 6 234
Grey District
43 6 49 6 3 7
Hamilton City
63 45 225 351 309
Hastings District
51 47 145 352 302 455
Horowhenua District
56 74 56 351 296
Hurunui District
0
Invercargill City
62 23 85 354 301 156
Kaipara District 43 40 83 6 5 15
Kapiti Coast District 56 46 157 7 6
Kawerau District
38 6 13
Lower Hutt City 64 42 378 7 6 517
Marlborough District 50 51 101 7 7 140
Masterton District 44 20 64 300 244
Napier City 50 50 100 351 351 278
Nelson City
51 33 116 7 6
New Plymouth District 64 45 45 7 5 325
 #

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Otorohanga District
43 6 49 6 4 30
Palmerston North City 53 34 172 353 299
Porirua City 51 51 84 351 260 74
Queenstown-Lakes District 102 13 167 6 3
Rangitikei District 43 50 192 6 7 0
Rotorua District 49 39 6 5
Ruapehu District 45 40 124 5 5 75
Selwyn District 47 198 47 97
South Taranaki District 47 43 276 6 6
South Waikato District 45 49 94 6 6
South Wairerapa 40 119 260
Tararua District 46 36 153 301 263 47
Tasman District 47 35 150 6 5 142
Taupo District 52 41 124 302 296
Tauranga City 53 43 182 7 6 567
Thames-Coromandel District 43 85 128 6 6
Timaru District 57 47 150 7 6 45
Upper Hutt City 57 46 103 352 492
Waimakariri District 49 46 140 355 331 0
Waipa District 49 47 96 297 297
Wairoa District 39 39 6
Waitaki District 43 69 111 246 820 53
Waitomo District 38 38 398 49
Whanganui District 54 127 181 7 5
Wellington City 66 45 546 7 6 880
Western Bay of Plenty District 0 158 158 0 6 70
Westland District 46 0 46 6 0 68
Whakatane District 48 64 112 7 5
Whangarei District 52 24 76 7 6
TOTAL
2.069 1919,72 3988,72 4.841 5.947 10.438
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Ashburton District
13,00 7,00 1,00 0,00 3,00 3,00
Auckland Council
1131,00 694,00 34,00 535,00
Buller District
9,00 4,35 1,50
Carterton
5,00 5,00 1,00 0,00 2,50 0,75
Central Hawkes Bay District
14,00 4,68 2,25 1,00
Central Otago 
21,00 7,80 0,00 0,00 2,00 0,00
Christchurch City
325,00 223,00 4,00 0,00 94,00 20,00
Clutha District
12,00 8,91 0,56 0,00 3,00 0,00
Dunedin City
129,00 79,03 0,00 0,00 36,31 1,00
Far North District
21,00 16,75 0,05 9,95 3,70
Grey District
7,00 5,28 0,10 0,00 3,00 0,00
Hamilton City
93,00 75,00 0,00 0,00 36,00 0,00
Hastings District
58,00 28,95 3,35 0,00 15,00 2,75
Hauraki District
18,00 7,18 2,90
Horowhenua District
32,00 0,00 0,50 10,00 3,00
Invercargill City
48,00 35,00 1,00 0,20 14,00 4,00
Kaipara District 8,00 4,70 0,80 1,00 0,00
Kapiti Coast District 43,00 28,00 1,00
Kawerau District
6,00 4,00 2,00 2,00
Lower Hutt City 100,00 85,90 2,00 0,00 2,00 10,00
Marlborough District 23,00 17,87 7,50 4,50
Masterton District 18,00 14,25 0,50 11,00 10,50
Napier City 37,00 26,43 1,75 0,00 9,00 1,00
Nelson City
42,00 29,75 0,25 12,25 1,00
New Plymouth District 55,00 32,00 0,00 14,00
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Otorohanga District
7,00 2,40 0,10 1,00 0,00
Palmerston North City 2,00
Porirua City 37,00 23,50 0,50 0,00 11,00 1,00
Queenstown-Lakes District 29,00 14,40 0,10 0,00 8,00 0,00
Rangitikei District 14,00 9,00 0,00 0,00 3,80 0,00
Rotorua District 33,00 1,00 14,00
Ruapehu District 11,00 11,00 4,00 2,00
Selwyn District 42,00 21,20 1,35 6,75 1,00
South Taranaki District 30,00 21,00 6,00 0,00 6,00 1,00
South Waikato District 21,00 10,00 0,25 0,00 5,00 0,00
South Wairerapa 18,00 9,00 4,50 0,00 1,00 0,00
Tararua District 13,00 9,12 0,00 0,00 3,00 0,00
Tasman District 39,00 27,55 1,30 0,00 11,25 3,00
Taupo District 20,00 12,68 0,50 0,00 4,00 3,10
Tauranga City 88,00 60,38 5,50 0,00 28,93 4,17
Thames-Coromandel District 16,00 8,80 1,00 0,00 1,00 0,00
Timaru District 38,00 23,80 0,30 12,00 5,00
Upper Hutt City 29,00 24,10 2,00 0,00 9,00
Waimakariri District 33,00 22,25 0,50 0,00 14,00 0,50
Waipa District 24,00 16,70 6,50 1,00
Wairoa District 3,45 3,00 0,45 1,00
Waitaki District 20,00 9,90 0,50 0,00 6,00 0,00
Waitomo District 1,70 1,00 0,70 0,00 1,70
Whanganui District 30,00 24,00 5,00 5,00 8,00
Wellington City 180,00 130,25 0,00 0,00 17,00
Western Bay of Plenty District 16,00 14,00 0,00 0,00 5,00 0,00
Westland District 5,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Whakatane District 17,00 17,00 4,00 0,00 7,00 4,00
Whangarei District 35,00 31,40
TOTAL
2868,00 1852,00 88,06 7,88 996,07 96,74
